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雷州半岛的红树林植物组成与群落生态
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摘 要: 综述了前人对雷州半岛的红树林的研究;根据作者的调查研究报道了雷州半岛的红树林面积、树种
组成、群落类型与结构。
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Abstract: This article summarized former mangrove researches in Leizhou Peninsula and described the mangrove
species, associations and their structure in Leizhou Peninsula based on the author s invest igation.
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红树林是指热带、亚热带海岸潮间带的木本植
物群落,是海岸带极为独特的生态景观,素有 海上
森林 和 海上卫士 之称。全世界现有红树林面积
约 1 700万 hm
2
, 可分为东方群系和西方群系, 共有
红树植物种类 20科 27属 70种,其中中国属东方群
系, 共有红树植物种类 20 科 25 属 37 种 (含 1 变
种) 1 , 现有红树林面积约25 000 hm2。红树林主要
分布于地球的热带沿海风浪较小的海湾区域, 天然
分布最南是澳大利亚白骨壤 ( A vicennia marina
var. aust ral ia) , 分布南纬至 38 45 S ( 146 42 E)的
澳大利亚维多利亚的 Corner Inlet , 白骨壤( Av icen-
nia marina )在南美最南达巴西海岸 29 S, 在东非
达33 S; 最北分布是秋茄( Kandelia candel ) , 天然
分布至 33 N 的日本鹿儿岛, 秋茄人工最北种植至
35 N 日本的静岗县; 在中国最北分布的红树林树
种亦是秋茄,其天然分布最北至 27 20 N 福建福鼎
县,人工种植至 28 25 N 浙江乐清县。低温和潮汐
冲刷是其地理分布的两大限制因子, 分布区年平均





1 556 Km,处于热带北缘气候条件, 适宜红树林的
大面积繁殖生长。在雷州半岛的红树植物分布、组
成和群落类型与结构特征研究方面,最早 Dunn &
Tatcher( 1912)在 香港和广东植物志 上记载了红
树植物 1 ; 侯宽昭和何椿年发表了 中国红树林植
物科志 和 中国红树林 ( 1953) ,介绍了红树林的概
念和红树林的分布情况、报导了我国南部海岸 10科
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16种红树植物 3 ; 张宏达等( 1957)发表了 雷州半
岛的红树植物群落 , 报导了秋茄(学名见表 3~ 5,

















写工作( 1983) ; 张娆挺和林鹏发表了 中国海岸红树
林植物区系研究 ( 1984) 8 ; 陈树培等发表了 中国




要特征 ( 1997) 11 和 广东湛江红树林保护区植物
群落生态研究 ( 1999) 12 ;郑德璋等发表了 广东省
红树林及其保护的重要性 ( 1997) 13 ; 陈远生等发

















业局, 1995年 11月) , 其中报导的红树林面积数据
见表 1。2001年广东省林业勘测规划设计院组织实
施了广东省的红树林面积和宜林地面积等项目清
查,调查的红树林面积结果见表 1。从 1990 年开
始,湛江市有了外来红树林种类的引种和造林试
验 29 ,其中无瓣海桑已经推广造林, 生长适应性较
好 29~ 33 。
2 红树林面积与分布









积达 1 000 hm2 以上。
表 1 雷州半岛红树林资源面积统计( hm2 )
Table 1 Mangrove area statistics of Leizhou
Peninsula in 1993 and 2001






坡头 Potou 700. 7 210. 1- 70. 02
麻章 Mazhang 2798. 6 1986. 8- 29. 01





徐闻 Xuwen 1097. 8 726. 9- 33. 79
雷州 Leizhou 2132. 1 1064. 6- 50. 07
遂溪 Suixi 516. 1 354. 2- 31. 37
廉江 Lianjiang 2282. 2 1361. 6- 40. 34
合计 Total 12 422. 9 7 30-5.481. 19
根据湛江市林业局记载,雷州半岛的红树林在
1956年约有 14 027 hm2,由于过量砍伐红树植物作
燃料和绿肥及红树林湿地的围垦和建虾池,到 1985
年减少为 5 800 hm 2。1985年以来, 通过地方财政
拔款、当地群众出力的方式,发展红树林 1 867 hm2,
其中大部分造林面积属于秋茄和白骨壤的造林面
积。红树林面积至 1993 年增加到 12 422. 9 hm2。
1993年以来,由于大面积围垦养虾, 红树林林地锐
减,至 2001年 9月全国红树林清查结果表明,雷州
半岛的红树林面积为 7 305. 8 hm2(表 1) ,其中包括
1991~ 2000年雷州半岛各地累计红树林造林作业











根据文献资料 1~ 27 和作者对雷州半岛红树林
区多年来的实地考察, 列出了雷州半岛红树林的植
物种类及其红树林植物类型和生活型, 见表 3~ 5。
雷州半岛的红树林区中共有植物区系 27 科 49种,
其中有红树林植物 8科 13种(表 3) ,有半红树植物
6科 8种(表 4) , 有生长于林缘或林下的伴生植物
17科 28种以上(表 5)。
表 2 1991~ 2000年雷州半岛各年累计红树林造林作业面积( hm2 )
T able 2 M angrove afforesting area in Leizhou Peninsula between 1991 and 2000
地区Area 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 合计 Total( %)
徐闻Xuwen 0 50. 0 105. 0 77. 0 99. 0 45. 0 10. 7 - 0 10. 0 396. 7( 16. 7)
雷州 Leizhou 0 278. 0 168. 0 153. 0 80. 0 80. 0 33. 3 43. 3 4. 0 43. 3 882. 9( 37. 1)
遂溪 Suixi 37. 0 83. 0 0 0 0 0 6. 7 10. 0 0 20. 7 157. 4( 6. 6)
廉江 Lianjiang 0 78. 0 0 0 104. 0 68. 0 53. 3 40. 0 46. 7 26. 7 416. 7( 17. 5)
坡头 Potou 0 108. 0 145. 0 115. 0 0 0 0 0 0 10 378. 0( 16. 0)
麻章Mazhang 0 100. 0 - 0 0 0 3. 3 - 0 33. 3 136. 6( 5. 7)
东海岛 Donghaidao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. 0 10. 0( 0. 4)
合计 T otal 37. 0 697. 0 418. 0 345. 0 283. 0 193. 0 107. 3 93. 3 50. 7 154. 0 2 378. 3( 100)
% 1. 6 29. 3 17. 6 14. 5 11. 9 8. 1 4. 5 3. 9 2. 1 6. 5 100
另外, 有外来红树植物 3科 7种。它们是从海
南引种了红树科的海莲 ( Bruguiera sexangula)、红
树( Rhiz ophor a ap iculata )、楝科( M eliaceae)的木果
楝( Xy locar pus granatum )、海桑科的杯萼海桑
( Sonner atia alba)、无瓣海桑( S . ap etala)、海桑( S .































1.卤蕨科 1.卤蕨 A crostichum aur eum 亚灌木
Acrostichaceae 2.尖叶卤蕨 A . speciosum 亚灌木
2.红树科 3.木榄 Bruguier a gymnorr hiz a 乔木
Rhizophoraceae 4.角果木 Ceriops tagal 小乔木
5.秋茄 Kandelia candel 小乔木
6.红海榄 Rhiz ophora stylosa 小乔木
3.爵床科
Acanthaceae
7.小花老鼠 A canthus ebrec-
tear us
灌木
8.老鼠 A . ilicif olius 灌木
4.使君子科
Combretaceae
9.揽李 Lumintz era littorea 灌木
5.大戟科
Euphorbiaceae









12. 银叶树H eritiera littor alis 小乔木
8.马鞭草科
Verbenaceae





















1.马鞭草科 1. 野茉莉 Cler odendrun inerme 灌木
Verbenaceae 2. 钝叶臭黄荆 Premna obtusif olia 灌木





4. 水黄皮 Pongamia p innata 灌木
3.夹竹桃科
Apocynaceae
5. 海芒果 Cerbera manghas 小乔木
4.菊科
Compositae 6. 阔苞菊 Pluchea indica 灌木
5.锦葵科 7. 黄槿H ibiscus tiliaceus 小乔木
Malvaceae 8. 杨叶肖槿 Thesp eaisa p op ulnea 小乔木
6.草海桐科
Goodeniaceae








部至高潮线,高潮时地上部分浸水深度小于 2. 5 m,
稀见于沙质海滩(如东海岛东岸) ,而多见于泥质海
滩。海漆分布于高潮线上, 高潮时地上部分浸水深
度小于 1 m 以下。黄槿则仅见于高潮线之上, 未曾
见有在大潮时地上部分浸于潮水水面之下。小花老
鼠 、老鼠 、榄李、角果木、卤蕨、银叶树虽然均是




















1.豆科 1.鱼藤 Der ris trif oliata 草质藤本
Leguminosae 2.海刀豆 Canavalia mar itima 草质藤本
3.刺桐 Erythrina variegata 小乔木
2.菊科 4.匍匐苦荬菜 Chorisis rep ens 草本
Compositae 5.蟛琪菊 Wedelia chinensis 草本
3.锦葵科
M alvaceae
6.磨盘草 A butilon indicum 亚灌木
4.草海桐科
Goodeniaceae
7.草海桐 Scaevola ser icea 灌木
5.樟科
Lauraceae
8.无根藤 Cassytha f il if orm is 草质藤本
6.大戟科
Euphorbiaceae
9.土蜜树 Bridelaia tomentosa 灌木
7.瑞香科
T hymnaceae
10. 了哥王 Wikstroemia indica 灌木
8.桃金娘科
M yrtaceae
11. 桃金娘 Rhodomyrtus tomentosa 灌木
9.萝 科 12. 海岛藤 Gymnanther a oblonga 草质藤本
Asclepiadaceae 13. 老虎须 Tylohpora arenicola 草质藤本
10. 旋花科
Convolvulaceae
14. 厚藤 Ipomoea pes-capr ae 草质藤本
11. 苦槛蓝科
M yoporaceae
15. 苦槛蓝 Myoporum bontioides 灌木
12. 露兜树科
Pandanaceae
16. 露兜树 Pandanus tectorius 小乔木
13. 番杏科 17. 海马齿 Sesuvium p or tu lacastrum 草本
Aizoaceae





19. 碱地肤 Kochia scopar ia var.
sieversiana
草本
20. 南方碱蓬 Suaeda crassif olia 草本
15. 棕榈科
Palmae
21. 刺葵 Phoenix hanceana 灌木
16. 莎草科
Cyperaceae
22. 短叶茳芏 Cyper us malaccensis
var. brevif olius
草本
23. 锐棱荸荠 Eleochar is acutangula 草本
17. 禾本科 24. 芦苇 Phragmites austr alis 草本
Poaceae
25. 盐地鼠尾粟 Sporobolus virg i-
nicus
草本
26. 沟叶结缕草 Zoysia matrella 草本
27. 鼠刺草 Sp inif ex li t tor eus 草本
时在海岸防护林营造和管理上有相当大的差别, 属







( 1)白骨壤群丛( Ass. A vicennia mar ina) :主要
分布于东海岸的特呈岛、东海岛、附城、调风、迈城、
和安,总面积达 2 000多 hm2, 其中一半左右面积为
人工造林,林相灰绿色,林冠高一般 2. 5~ 5 m 以下,
覆盖度为 40% ~ 100%; 以特呈岛的该群落生长最
好,胸径 12~ 20 cm,林冠高 3~ 4 m,最高达 5 m, 覆
盖度为 95% ~ 100%。约占全半岛红树林面积的
22%。
(2)白骨壤+ 桐花树群丛( Ass. Av icennia ma-
r ina+ Aegicer as cor niculatum ) : 分布于车板、新华、
东海岛、附城、调风、迈城、和安等地潮间带的中、高
潮线间,为天然幼林, 2~ 4丛/ m2, 林相灰绿色与绿
色相间,两树种呈镶嵌, 林冠高一般 2. 0 m 以下, 覆
盖度为 85%左右, 以白骨壤占优势; 约占全半岛红
树林面积的 5%。
(3)白骨壤+ 红海榄群丛( Ass. Av icennia ma-
r ina+ Rhiz ophor a stylosa ) : 主要分布于特呈岛、车
板、新华、东海岛、附城、调风、迈城、和安等地潮间带
的中、高潮线间,为天然幼林, 2~ 4丛/ m2, 林相灰绿
色与绿色相间, 两树种呈镶嵌, 林冠高 2. 0~ 3. 5 m,
覆盖度为 85%~ 100% ,以白骨壤占优势;约占全半
岛红树林面积的 2%。




,林冠高一般 2. 5 m 以下,
覆盖度为 90%左右,约占全半岛红树林面积的 5%。
(5)红海榄群丛( Ass. Rhiz ophora stylosa) : 主
要分布于雷州半岛的高桥保护区、海田、海安、和安、
湖光等地潮间带的中、高潮线间, 为天然林, 1~ 3丛
/ m2,林相绿色, 林冠高一般 4. 5 m 以下, 覆盖度为
95%左右, 有人为择伐, 约占全半岛红树林面积的
15%。
(6) 红海榄+ 木榄群丛 ( Ass. Rhiz ophor a sty-
losa+ Rhiz ophora stylosa ) : 主要分布于雷州半岛的
高桥保护区、和安、海田、湖光等地潮间带的中、高潮
线间, 为天然幼林, 1~ 2丛/ m
2
,林相绿色, 林冠高一
般 4. 5 m 以下,覆盖度为 95%左右。约占全半岛红
树林面积的 6%。
(7) 红海榄+ 秋茄群丛 ( Ass. Rhiz ophor a sty-
losa+ Kandelia candel ) : 主要分布于雷州半岛的湖
光、民安等地潮间带的中、高潮线间, 为天然林, 1~ 2
丛/ m2,林相绿色, 林冠高一般 4. 5 m 以下, 覆盖度
为 95%左右,约占全半岛红树林面积的 2%。
( 8)秋茄群丛 ( Ass. Kandel ia candel ) : 主要分
布于南山岛南岸、太平、附城、高桥等地中、高潮线
间,部分为人工林, 2~ 5丛/ m2, 林相整齐, 绿色, 林
冠高一般 3. 0 m 以下, 覆盖度为 95%左右, 约占全
半岛红树林面积的 24%。
( 9)秋茄群丛+ 桐花树群丛 ( Ass. Kandelia
candel + Aegicer as cor niculatum ) :主要分布于湖光、
太平、附城、高桥等地中、高潮线间, 2~ 3 丛/ m2, 林
相整齐, 绿色, 林冠高一般 1. 0~ 2. 5 m , 覆盖度为
95%左右,约占全半岛红树林面积的 10%。
( 10)海漆群丛( Ass. Excoecaria agal locha) : 主
要分布于通明河河口等地,生长于接近高潮线的河
岸,胸径 5~ 12 cm, 林相绿色, 林冠高 5~ 7 m,覆盖
度为 90%左右,层间植物鱼藤较多, 林下有桐花树
和野茉莉,有人为择伐, 群落总面积约为 5 hm2, 不
到全半岛红树林面积的 1%。
( 11)木榄+ 桐花树群丛( Ass. Rhiz ophor a sty-
losa+ A egiceras cor niculatum ) : 主要分布于雷州半
岛的高桥保护区潮间带的中、高潮线间内缘,为天然
幼林, 2~ 3 丛/ m2, 林相绿色, 木榄平均胸径约 6
cm ,桐花树平均胸径约 2 cm,林冠高 2. 5 m 左右,覆
盖度为 95%左右,总面积不到全半岛红树林面积的
1%。
( 12)黄槿群丛( Ass. H ibiscus til iaceus ) :多分布
于高潮线之上, 林冠高有的达 10 m 以上, 覆盖度
50%~ 95%,亦见于村庄周围。总面积约为全半岛
红树林面积的 2%。
( 13)银叶树+ 海芒果群丛( Ass. Her it iera l it-
toral is+ Cer bera manghas) :见于廉江新华镇小片残
存半红树林,分布于高潮线上,树高 6~ 8 m,胸径 10
~ 20 cm,覆盖度为 0. 80以上。面积不大,属稀有红
树林群落类型。
( 14)海芒果群落( Ass. Cer ber a manghas) : 见于
特呈岛等岛屿的侵蚀性海岸沙滩的高潮线上,群落
大小一般 6 m 4 m成小片状分布, 每小片有 5~ 11





(15)海南草海桐群丛 ( Ass. Scaevola hainen-
sis ) :见于特呈岛等岛屿的侵蚀性海岸沙滩的高潮线
上,群落大小一般约 5 m 6 m 成小片状灌丛分布,
每小片有 3~ 14 丛, 3~ 14 株/ m
2
, 树冠高平均 0. 8
~ 1. 2 m。面积很小,但未见有过报道。
( 16)无瓣海桑群丛( Ass. Sonner atia apetala ) :
1993年始引种造林,雷州附城沿海 1995年造林, 现







雷州半岛现有红树林面积为 7 305. 8 hm2;红树
林植物区系由当地的 27 科 49种(其中红树林植物
8科 13种,半红树植物 6科 9种,伴生植物 17科 27
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